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Banyak remaja putri yang kurang mengetahui dan memahami akan penting dan 
bahayanya bila kurang melakukan perawatan Vulva Hygiene pada saat menstruasi. 
Permasalahan yang terjadi di MTs Al Hidaayah Kemangi Bungah Gresik  masih  ada  
siswi  yang kurang mengerti  cara  Vulva  Hygiene  pada  saat menstruasi. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswi tentang  Vulva  Hygiene  
pada  saat  menstruasi  di  MTs  Al  Hidaayah  Kemangi Bungah Gresik. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif, populasinya adalah seluruh siswi yang 
sudah menstruasi kelas VII dan kelas VIII di MTs Al Hidaayah Kemangi Bungah 
Gresik sebesar 28 siswi. Sampel diambil dengan teknik total sampling. Variabel 
penelitian adalah pengetahuan remaja putri tentang Vulva Hygiene pada saat 
menstruasi.  Data  diperoleh  melalui  kuesioner,  pengolahan  data  dengan  cara 
editing, scoring, coding, tabulasi, cleaning, analisa data menggunakan analisis 
deskriptif dengan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (61 %) responden 
berpengetahuan cukup dan hampir setengahnya (21 %) responden berpengetahuan 
kurang, sedangkan sebagian kecil (18 %) responden berpengetahuan baik. 
Simpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan siswi tentang Vulva Hygiene pada 
saat menstruasi di MTs Al  Hidaayah  Kemangi  Bungah  Gresik sebagian besar 
cukup. Diharapkan bagi responden lebih aktif dalam mencari informasi tentang Vulva 
Hygiene pada saat menstruasi, tidak hanya mencari informasi dari orang-orang di 
sekitar. 
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